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您不可不知的功能
國1 中與六學園書館資源線索來統 (Discovery & Delivery System) 
資源探索系統除了可提供Google-l i ke檢索模式，讓您可以依照平常Google檢索
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當您的檢索詞拼寫錯該時，采統會Ki5心的顯示「您是不是要查? ( Did You 
Mean ? ) J 的建議詞彙，提醒您是否打錯字了。
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